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NASTANAK I RAZVOJ KORUPTIVNE KARIJERE U POLICIJI –
KONCEPCIJA „KLIZAVOG TERENA“2
Sude}i po u~estalosti nau~nih diskusija, stru~nih polemika i
obimu objavljene literature o korupciji uop{te interesovanje za ovom
kriminalnom pojavom konstantno raste. Razlozi za to prevashodno
le`e u posledicama koje korupcija stvara na individualnom i dru{tven-
om nivou i ~injenici da suprotstavljanje toj pojavi predstavlja jedan od
prioritetnih zadataka u svakom dru{tvu koje stremi ka vladavini prava.
Primetno je da se problemom korupcije bave nau~nici i stru~njaci
razli~itih profila, analiziraju}i ovaj fenomen iz vi{e aspekata i njegovo
prisustvo u razli~itim segmentima dru{tva. Za nas je svakako najin-
teresantniji kriminolo{ki ugao posmatranja i to posebno onaj koji se
bavi obja{njenjem nastanka i razvoja korupcije u policiji. Iako ona
predstavlja deo jednog sistemskog problema „policijska korupcija“ je
ipak pra}ena brojnim specifi~nostima, koje se ne mogu jasno sagledati
ukoliko se ne izdvoje iz {ireg konteksta. Ovo se posebno odnosi na
dinamiku koruptivne karijere u policiji, na njen nastanak, razvoj i
prestanak. Uprkos izra`enim sumnjama da se u policiji ne mo`e razvi-
ti koruptivna karijera i uvre`enom mi{ljenju da koruptivno pona{anje
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RKK, 3/12, Z. Kesi}, Koruptivna karijera u policiji (str. 205-224)
1 Corresponding Author: kesiczoran@yahoo.com
2 Ovaj rad predstavlja rezultat realizovanja nau~noistra`iva~kog projekta Razvoj institucionalnih
kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u
uslovima me|unarodnih integracija, koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
(br. 179045), a realizuje Kriminalisti~ko-policijska akademija u Beogradu (2011-2014).
Rukovodilac projekta je prof. dr Sa{a Mijalkovi}.
predstavlja skup pojedina~nih koruptivnih transakcija koje nisu
me|usobno povezane i kojima policijski slu`benici pristupaju spon-
tano i neplanirano mi }emo u ovom radu nastojati da uka`emo na
~injenicu da koruptivno pona{anje mo`e predstavljati sistemsko
pona{anje pojedinaca i grupa policajaca, koje ne samo da mo`e pre-
rasti u naviku, ve} i progredirati ka ozbiljnijim vidovima zloupotreba.
Klju~ne re~i: policijska ovla{}enja, zloupotreba, korupci-
ja, karijera, klizav teren.
1. Uvod
Polo`aj i uloga policije oduvek su budili interesovanje nau~ne i stru~ne
javnosti. Pored uobi~ajenih tema o istorijatu, funkciji i organizaciji policije, poslednjih
godina sve ve}u pa`nju pobu|uje problem policijskih devijacija.3 ^injenica je da pri-
padnici policije tokom izvr{avanja slu`benih zadataka moraju da se pridr`avaju zakona
i profesionalne etike. Ova obaveza logi~no proizilazi iz njihove primarne funkcije.
Budu}i da su zadu`eni za sprovo|enje zakona policajci moraju biti i reprezenti njegov-
og po{tovanja. Stvarnost me|utim neretko demantuje ovo pravilo, o ~emu svedo~e
razli~iti vidovi neeti~kog i protivzakonitog pona{anja policijskih slu`benika.
Znatan broj takvih postupaka predstavljaju prekora~enje ovla{}enja, odnos-
no njihovu primenu mimo pravnog osnova ili bez dovoljnog razloga za upotrebu
konkretnog ovla{}enja. Ovde je re~ zapravo o pogre{noj primeni slu`benih mera i
radnji, a koje naj~e{}e predstavljaju posledicu nehata policijskog slu`benika. U
policijskoj praksi se me|utim bele`e i klasi~ni slu~ajevi zloupotrebe ovla{}enja,
odnosno upotrebe policijskog ovla{}enja u svrhe koje nisu dopu{tene propisima,
koje nisu povezane sa ostvarenjem slu`benog zadatka ili je pak cilj upotrebe
ovla{}enja u suprotnosti sa interesima slu`be. U znatnom broju slu~ajeva re~ je o
zlonamernom kori{}enju policijskog ovla{}enja ili pak njegovoj upotrebi u cilju
ostvarenja, pre svega, li~nog interesa. Koruptivno pona{anje predstavlja tipi~an
oblik ovakvog pona{anja.
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3 Termin „policijska devijantnost“ (e. police deviance) se ina~e u~estalo koriste u anglosaksonskoj lit-
eraturi kao zajedni~ki naziv za odstupaju}a pona{anja pripadnika policijske profesije, a za koja se u
na{oj literaturi i pravnim aktima koriste formulacije «povrede radnih obaveza i du`nosti» ili «preko-
ra~enje i zloupotreba policijskih ovla{}enja». U jednom od najzna~ajnijih tuma~enja ove pojave
Thomas Barker i David Carter defini{u policijsku devijantnost kao aktivnost koja nije u skladu sa
normama, o~ekivanjima i standardima eti~ke, organizacione i pravne prirode policijske profesije.
„...eti~ki standardi predstavljaju principe odgovaraju}eg internog pona{anja policajca i izraz njegov-
ih li~nih vrednosti, oganizacioni standardi poti~u iz politike, procedura, pravila i odredbi policijske
uprave, ali i o~ekivanja kolega policajaca, dok su pravni standardi predstavljeni u zakonima i
drugim pravnim aktima, koje su policajci du`ni da po{tuju“ (Barker and Carter, 1994:4).
Zaokupljenost nau~ne i stru~ne javnosti problemom korupcije u policiji
dokazuju brojni teorijski i stru~ni radovi, ali i sve prisutnija monografska dela i
nau~ne studije, koja sistematski sagledavaju ovaj fenomen. Primetno je da se prob-
lemom korupcije u policiji bave nau~nici i stru~njaci razli~itih profila, analiziraju}i
ovaj fenomen iz razli~itih aspekata (pravnog, kriminolo{kog, sociolo{kog, psiho-
lo{kog, bezbednosnog itd.). Za nas je svakako najinteresantniji kriminolo{ki ugao i
to posebno segment koji se bavi obja{njenjem nastanka i razvoja koruptivne kari-
jere u policiji. Neko bi se me|utim, mo`da s pravom, zapitao ima li osnova ispiti-
vati koruptivno pona{anje policijskih slu`benika na tom nivou, zbog postojanja
sumnje u mogu}nost razvijanja koruptivne karijere paralelno sa profesionalnom
policijskom karijerom. Ukoliko bi mi{ljenje potra`ili me|u samim pripadnicima
policije, a posebno visokim policijskim rukovodiocima, verovatno bi nai{li na stav
kako u policijskim organizacijama nije mogu}e razviti koruptivnu karijeru, i da za
to postoje najmanje dva razloga: 1) korupcija predstavlja skup pojedina~nih korup-
tivnih transakcija koje nisu me|usobno povezane i kojima policijski slu`benici pris-
tupaju spontano i neplanirano i 2) slu`be unutra{nje kontrole su revnosne i efikasne
u suzbijanju korupcije u policiji, deluju}i blagovremeno, ve} na pojavu prvih
znakova korupcije. Me|utim, da li je ba{ tako?
Ovakva samopercepcija problema korupcije u policiji podse}a nas na kon-
cepciju „trule jabuke“ (e. rotten apple), a koju tako|e, sa razlogom, vrlo rado
koriste policijski rukovodioci, tvrde}i kako je korupcija jedino mogu}a na nivou
pojedinaca i da se ne odvija bez upori{ta u {iroj grupi. Me|utim, ova tvrdnja, kao i
ube|enje da se koruptivna karijera ne mo`e razviti u policiji, zapravo predstavljaju
svojevrstan „mit“ o korupciji u policiji. Dodu{e, zasluge za nastanak ovog mita bi
pre mogli pripisati svesnoj konstrukciji i manipulaciji policijskog imid`a u javnos-
ti, a manje zabludama i lakovernosti policijskih rukovodilaca. Naime, zahvaljuju}i
prevashodno nezavisnim istragama rada pojedinih policijskih odeljenja (Knapp
Commision, 1972; Pennsylvania Crime Commission, 1974; Mollen Commision,
1992; Fitzgerald Commission, 1989; Royal Commission, 1997 itd.), mo`emo slo-
bodno tvrditi kako koruptivno pona{anje u policiji neretko predstavlja sistemsko
pona{anje pojedinaca i manjih grupa, a koje je ~esto pra}eno progresijom ka
ozbiljnijim vidovima kr{enja propisa. U iznetim dokazima metafora korupcije kao
„klizavog terena“ (e. slippery slope) je prona{la svoje realno upori{te.
2. Preispitivanje dinamike koruptivne karijere policijskih slu`benika
kroz koncepciju „klizavog terena“
Primetno je da mnogi autori svoja obja{njenja dinamike policijske devijant-
nosti baziraju na metafori „klizavog terena“, a kojom te`e opisati socijalno-psiho-
lo{ki proces zapo~injanja karijere sitnim prestupima, nakon kog svako naredno
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kr{enje pravila postaje ozbiljnije, ali i lak{e za izvr{enje. Slikovito re~eno, pojedinac
klizi na putu bez povratka, tokom kog ozbiljniji prestupi bivaju neminovno jer se nji-
hovo izvr{enje prihvata kao uobi~ajen na~in pona{anja. Kako obja{njavaju Geoff Dean
i Petter Gottschalk: „Istaknuta teorija o devijantnom pona{anju policije opredme}ena
je u metafori ’klizavog terena’, po kojoj u~estvovanjem u relativno malim prekr{ajima
(na primer prihvatanje besplatnog obroka) policajac pravi prvi korak koji vodi ka
ozbiljnijim oblicima devijantnog pona{anja, {to ih na kraju mo`e dovesti do klizanja
nizbrdo u velike kriminalne prakse.“ (Dean and Gottschalk, 2011: 17).
Metafora „klizavog terena“ je nesumnjivo interesantna za posmatranje poli-
cijskih devijacija kao jednog kontinuuma u kr{enju propisa, sa neeti~kim pona{anji-
ma niskog nivoa sa jedne strane, ozbiljnijim prekora~enjima i zloupotrebama
ovla{}enja u sredini i najopasnijim vidovima kr{enja normi krivi~nog prava sa
druge strane. Kre}u}i se nizbrdo po „klizavom terenu“ pojedinac zapravo tone sve
dublje u odstupaju}a pona{anja, bez {anse da se vrati nazad, {to su Dean i
Gottschalk (2011:18) grafi~ki izrazili na slede}i na~in:
Kao {to mo`emo videti grafikon sa~injavaju dve ose – horizontalna i ver-
tikalna. Horizontalnom je predstavljena {irina devijatnog pona{anja policije,
izra`ena kroz slede}e kategorije: • r|avo pona{anje policije (e. police miscon-
dust)4 – kr{enja odeljenskih pravila, politika, procedura (npr. besplatni obroci,
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4 Champion (2001:2) defini{e ovaj pojam kao nelegalno i/ili nemoralno postupanje policijskih
slu`benika, kojim se kr{e zakonske norme i diskredituje polo`aj policajca i policijske profesije
uop{te. Ovakvo tuma~enje, uprkos druga~ijem terminu, zna~ajno se poklapa sa definicijom poli-
cijske devijantnosti koju zastupaju Barker i Carter. U oba slu~aja insistira se na povredama normi
eti~ke i pravne prirode, ~ime se izrazi misconduct i deviance mogu donekle tretirati kao sinoni-
mi. Me|utim, sude}i po shvatanju koje iznose Dean i Gottschalk na predstavljanom grafikonu
mogli bismo zaklju~iti kako su policijske devijacije zapravo {iri pojam, odnosno da r|avo
pona{anje predstavlja samo jedan od oblika devijantnog pona{anja policije.
popusti), neprimerena/neeti~ka upotreba policijskih resursa za li~nu upotrebu
(usluge za prijatelje, ro|ake), naru{avanje bezbednosti, nepristojan jezik, rasne
pogrde i tako dalje; • korupcija policije – klju~ni elemenat je zloupotreba polici-
jskog autoriteta zbog dobiti (npr. uzimanje mita, „name{tanje“ slu~ajeva, policijsko
zlostavljanje, upotreba prekomerne sile, tajni dogovori sa organizovanim kriminal-
nim grupama i/ili politi~arima);5 • predatorski rad policije – policija se proaktivno
anga`uje u predatorskom pona{anju (npr. iznu|uje novac od gra|ana ili od krimi-
nalaca obezbe|uju}i im za{titu i druge „usluge“).
Vertikalna putanja predstavlja dubinu devijatnog pona{anja policije, odnos-
no nivoe na kojima je ovo pona{anje mo`e biti izra`eno: • pojedinac – individual-
isti~ki model ljudskog neuspeha – teorija „trule jabuke“ (rotten apple); • grupa -
model profesionalne socijalizacije neuspeha policijske kulture – teorija „trule
korpe“ (rotten barrel); • organizacija – institucionalizovani model sistemskog
neuspeha - teorija „trulog vo}njaka“ (rotten orchards) (v. Punch, 2003).
Zasnovana na kvazi-teolo{koj pretpostavci da je ljudska priroda u su{tini
pohlepna i da ~ovek, kada okusi malo zadovoljstvo, po~inje da `udi za ve}im,
metafora „klizavog terena“ nesumnjivo predstavlja zna~ajan izvor za obja{njenje
devijatnog pona{anja u kojem dominira motiv koristoljublja (primanje mita,
iznu|ivanje li~ne koristi i sli~no). Polaze}i od ove logike John Kleinig isti~e neko-
liko faza kroz koje prolazi koruptivna karijera u policiji: 1) manje „beneficije“ –
policajac prihvata besplatnu kafu i obrok dok je na du`nosti; 2) zatvaranje kafi}a –
policajac ostaje na kraju radnog vremena u kafi}u i prihvata besplatna pi}a kako bi
lokal i dalje bio otvoren; 3) regulativni zlo~ini – policajac uzima od voza~a novac
da zanemari prekr{aj; 4) zlo~ini kockanja – kockarske organizacije daju novac poli-
cajcima koji im za uzvrat omogu}avaju neprekidan rad; 5) prostitucija – isplate se
daju policajcima od strane javnih ku}a, prostitutki ili makroa kako bi ovi dozvolili
njihov neometan rad; 6) narkotici – policija postaje ume{ana u distribuciju i upotre-
bu narkotika, kroz uzimanje „reketa“ od narko-dilera ili kroz preprodaju zaplen-
jenih narkotika (Kleinig, 1996:174).
Iz ovako predstavljenog kontinuiteta koruptivnog pona{anja uvi|amo da je
upu{tanje policajaca u sve ozbiljnije prestupe prevashodno podstaknuto ostvaren-
jem li~ne koristi. U po~etku, to su besplatne privilegije (pi}e i hrana), da bi vre-
menom njihove aktivnosti progredirale u sve ozbiljnije forme pribavljanja materi-
jalne koristi na protivpravan na~in. Me|utim, ne kr{e policajci propise isklju~ivo
zbog ostvarenja materijalne koristi, pa samim tim logika koju John Crank
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5 Prime}ujemo da se Dean i Gottschalk priklanjaju mi{ljenju autora koji korupciju tuma~e izuzetno
{iroko. Me|u tim autorima je i Maurice Punch koji pona{anje jednog policajca smatra koruptivn-
im kada ovaj zloupotrebi mo} i autoritet, iskoristi slu`benu poziciju i sredstva da bi izbegao
spre~avanje kriminala, da bi podsticao kriminal, da bi u~estvovao u kriminalu, da bi se borio pro-
tiv kriminala ili jednostavno da bi upotrebio mo} za protivzakonite ciljeve (Punch, 2009:31).
(2004:189) naziva „materijalizam klizavog terena“ (e. slippery-slope materialism)
nije pogodna za obja{njenje svih protivzakonitih aktivnosti policajaca.
^injenica je da za policijske slu`benike protivzakonite aktivnosti ponekad
imaju zavodljiv karakter, osobenu privla~nost, sna`no emotivno isku{enje. Jack
Katz isti~e kako svaki tip kriminaliteta poseduje emotivni proces, svoju pri-
mamljivost i neodoljivost, koja ima specifi~nu dinamiku. U ovom procesu moralne
emocije imaju presudan zna~aj. Ovaj autor dalje tvrdi kako akademska merila
naklonosti kriminalnom pona{anju nisu uspela da obuhvate energiju uli~nog `ivota,
~ime je zanemarena bitna ~injenica da znatan deo uli~nog kriminaliteta ne odgovara
„sentimentalnosti“ materijalizma, ve} emotivnom procesu u kom se ispoljava
neodoljivost zlo~inu (v. Katz, 2009). Ukoliko uzmemo u obzir ~injenicu da se
znatan deo policijskih prestupa vr{i upravo na ulici i da je pro`et sna`nim emocija-
ma time ova teorija dobija jo{ sna`nije upori{te. Polaze}i od ove teorije mo`emo
zaklju~iti kako za policajca kr{enje propisa mo`e imati moralnu primamljivost i da
mu slu`i kao prilika da ostvari plemenit cilj – da kazni „lo{e momke“. Ovakva logi-
ka predstavlja osnovu policijskog sindroma „Prljavog Harija“ (v. Kesi}, 2011).
Posmatranje policijske devijantnosti iz ovog ugla implicira zaklju~ak da
perspektiva „klizavog terena“ zanemaruje nematerijalnu, odnosno emotivnu stranu
protivzakonitog pona{anja, oli~enu u „primamljivosti zlo~ina“. Me|utim, ukoliko
zanemarimo njenu materijalnu komponentu, logika „klizavog terena“ se ipak mo`e
primeniti i na policijske zloupotrebe, u literaturi poznate kao „korupcija plemenitog
povoda“ (e. corruption of noble-cause) ili „korupcija procesa“.6
Upravo to i ~ine John Crank i Michael Caldero (2010:138) prilikom
opisivanja dinamike ovog vida zloupotreba, izdvajaju}i pri tom slede}e faze: 1)
besplatni obroci – uvek se ~ini da po~inje odavde, s tim {to se u ovom slu~aju ne
testira spremnost na materijalnu korupciju, nego da li }e policajac biti lojalan
drugim policajcima kada bude potrebno prekr{iti pravilo iz plemenitog povoda; 2)
lojalna podr{ka – ovde se testirana spremnost policajca pokazuje na delu kroz
razli~ita pona{anja (npr. podr{ka koleginom kr{enju propisa kroz davanje la`nog
iskaza); 3) fizi~ko nasilje nad gra|anima – mnogo ozbiljniji vid zloupotrebe
plemenitog povoda gde policajac rizikuje da ostavi tragove koje je lak{e pratiti i
stoga obezbedi dokaze zloupotrebe (npr. iznu|ivanje iskaza primenom fizi~ke sile);
4) podmetanje dokaza – kako bi napravili mnogo ozbiljniji zlo~in, ili stvorili slu~aj
tamo gde nema osnova policajci podme}u dokaz „osumnji~enom“ ili dodaju
odre|enu koli~inu zaplenjenim narkoticima, kako bi se stekli uslovi za pokretanje
krivi~nog postupka ili kako bi delo dobilo te`i oblik.
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6 Korupcija procesa (e. process coruption) predstavlja naru{avanje zakonskih procedura i pravila
krivi~nog postupka u cilju obezbe|enja osude konkretnog lica (prikupljanje informacija ilegalnim
putem ili uz pomo} nezakonitih sredstava, name{tanje dokaza, zadr`avanje osloba|aju}ih dokaza,
laganje na sudu, prinu|ivanje osumnji~enih da priznaju zlo~in) (Prenzler, 2009:16).
Prime}ujemo da metafora „klizav teren“ povezuje materijalnu i tzv. „ple-
menitu korupciju“ i to u slede}im elementima: 1) novi regruti se u po~etku testira-
ju na lojalnost grupi kroz manja kr{enja pravila; 2) policajci koji pro|u na ovom
testu ostaju „zaglavljeni“ sa svojim kolegama, jer ih na to obavezuje lojalnost i
tajnovitost; 3) kroz naredne testove, koji uklju~uju ozbiljnija kr{enja pravila, regru-
ti se jo{ dublje uvla~e u korupciju. Postoji me|utim su{tinska razlika izme|u ova
dva vida zloupotrebe ovla{}enja. Naime, kod materijalne korupcije je svaka faza
pra}ena pritiskom na policajca koja ga tera da iznova odlu~i da li da nastavi dalje,
dok u slu~aju zloupotrebe plemenitog povoda ovaj pritisak ima manju moralnu
snagu, jer su policajci ve} posve}eni plemenitom cilju i spremni da rade gotovo sve
kako bi se „obra~unali“ sa kriminalcima.
Opisivanje dinamike koruptivne karijere prostim nizanjem devijatnih
pona{anja, jednih za drugim, ostavlja otvorenim pitanje kad i za{to policajac prelazi
iz jedne faze u drugu, a posebno kada i za{to prelazi sa besplatnih privilegija na
ozbiljnije prestupe koji uklju~uju uzimanje novca. Ovaj prelomni trenutak mo`e se
objasniti delovanjem dva faktora, a koja naj~e{}e deluju u kombinaciji: 1) li~na
pohlepa – naviknut na manje prestupe policajac vremenom te`i ka ve}im prohtevima;
2) radna sredina – sitniji prestupi ga povezuju sa kolegama ume{anim u ozbiljnije
zloupotrebe, koji ga podsti~u da im se priklju~i. Da bi opisao proces „postajanja
nepo{tenim“ (e. becoming bent) Lawrence Sherman se fokusira na proces
„samoobele`avanja“. Po njegovom mi{ljenju, od jednog do drugog stepena devijant-
nosti postoji kontinuum gde svaka faza zahteva od policajca dono{enje moralne
odluke. Ta~nije, svaka faza obuhvata ponovno definisanje „sebe“ kao nekoga ko }e
prekr{iti pravilo i na}i opravdanje za takav postupak (Kleinig, 1996:174).
Sasvim je o~igledno da Sherman shvata dinamiku policijske devijantnosti
kao jedan psiholo{ki proces, ukazuju}i da koruptivna karijera ne predstavlja nemi-
novnost kojoj se policajac-pojedinac prepu{ta stihijski, ve} da u nastanku i razvoju
te karijere preispitivanje odluka i njegov izbor igraju bitnu ulogu. Uprkos eventual-
nom spoljnom pritisku policajac je taj koji na kraju odlu~uje kako }e postupiti –
odbiti i najbla`e vidove korupcije, stati u odre|enoj fazi ili nastaviti sa ozbiljnijim
prestupima. Svaka njegova odluka zapravo predstavlja proces moralnog preispiti-
vanja kojim on nastoji da racionalizuje svoje postupke. Ukoliko uspe da prona|e
opravdanje za konkretan delikt ({kolovanje dece, po{tovanje neformalnih pravila
grupe, ostvarenje plemenitog cilja) on se mo`e lako odlu~ita da to i uradi.
^injenica da pojedinac ipak uti~e na svoje krajnje odluke dovodi u pitanje
osnovanost obja{njenja dinamike koruptivne karijere na metafori „klizavog terena“,
a posebno njen klju~ni argument da je pojedinac ve} sa prvim korakom zakora~io
na put bez povratka. Maurice Punch tvrdi kako mi zapravo ne mo`emo pouzdano
da tvrdimo koliko je logika „klizavog terena“ istinita. Kako obja{njava ovaj autor:
„Mo`da su neki policajci ’uporni’ u nekoj fazi i odbijaju da se spuste u ve}u sramo-
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tu. Da bismo ovo adekvatno objasnili morali bismo da znamo koje granice policaj-
ci postavljaju sebi na skali devijantnog pona{anja.“ (Punch, 2000:315,6). Kao {to
}emo videti ne{to kasnije u radu, ve}ina policajaca koji su intervjuisani u dokumen-
tarnom filmu „Lo{i policajci“ saop{tavaju da su imali zna~ajna ko~enja kada su u
pitanju prvi koraci i borbe sa svojim savestima, ali da je sa svakim narednim
korakom devijantno pona{anje postajalo lak{e. Ovakvi pogledi me|utim mo`da
nisu reprezentativni jer dolaze iz dvostruko ograni~enog uzorka, policajaca koji su
uhva}eni u prestupu i koji su spremni da pri~aju o svojim lo{im iskustvima.
Moglo bi se re}i da je metafora „klizavog terena“ zapravo vi{e determin-
isti~ko obja{njenje. Kada je osoba na klizavom terenu ona ne mo`e da stane, ve}
nastavlja da klizi, pa ~ak i da ubrzava neumoljivo srljaju}i do kraja, u vlastitu
propast. Prema takvom tuma~enju progresija nezakonitog pona{anja se pokazuje
kao pravilo i neminovnost. U stvarnosti me|utim nije uvek tako. Naj~e{}e policaj-
ci do|u do odre|enog dela puta i onda se zaustave (primaju mito, ali nikad ne
iznu|uju novac). Tako|e ni argument kako je najte`e napraviti prvi korak i da posle
toga sve ide lako, nije uvek potvr|en u praksi. Nesporno je da izvr{enje prvog delik-
ta izaziva najve}e sumnje i moralne dileme, me|utim ni naredni koraci ne idu tako
glatko kao po klizavom terenu.
Otuda obja{njenje koje zastupa Sherman, a prema kom savladavanje
svakog koraka zahteva odre|ene napore i razre{enje dilema, pronalazi svoje
sna`nije upori{te u obja{njenju devijantne karijere baziranom na metafori „merdev-
ina“ (e. ladder). Za razliku od „klizavog terena“, prema koncepciji „merdevina“
neki policajci prelaze jedan ili nekoliko stepenika i zatim se zaustavljaju, dok drugi
nastavljaju dok ne stignu do vrha (Punch, 2009:46). I ovde se progresija od malih
ka ve}im prekr{ajima (kretanje uz merdevine) pretpostavlja, s tim {to u ovom
slu~aju pru`a vi{e svesnih izbora i slobodnih odluka, odnosno zahteva vi{e napora
da se zakora~i na slede}i stepenik, za razliku od klizavog terena po kom pojedinac
klizi nesmetano. Ipak, bilo koju koncepciju da koristimo u obja{njenju ostaje
~injenica da se dinamika policijske korupcije odvija u jednom kontinuumu, odnos-
no da se koruptivna karijera razvija etapno, tokom koje policijski slu`benik prolazi
kroz nekoliko klju~nih faza.
3. Klju~ne faze koruptivne karijere u policiji
Koruptivna karijera u policiji nesumnjivo predstavlja proces koji ima svoje
trajanje, a ~ijem zapo~injanju prethodi pojava raznovrsnih ~inilaca, koji svoj uticaj
ispoljavaju na individualnom i dru{tvenom nivou. Ipak, mo`da najve}a zasluga za
nastanak, a posebno za razvoj koruptivne karijere u policiji, treba pripisati samoj
radnoj sredini u kojoj se stvara ili ve} postoji ambijent pogodan za kr{enje propisa,
a koji, kao takav, ja~a motivaciju pojedinaca i pru`a mogu}nost za akciju.
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Jedan od poklonika takvog mi{ljenja je Neal Trautman. Da bi objasnio nas-
tanak neeti~kih policijskih akcija ovaj autor razvio tzv. „kontinuum korupcije“, a
koji obuhvata ~etiri nivoa: 1) izostanak implementacije na~ela za osiguranje
po{tovanja eti~kih pravila, {to osna`uje verovanje policajaca da mogu biti korum-
pirani i da niko ne}e ni{ta uraditi po tom pitanju; 2) policijski nadzornici gotovo
ni{ta ne rade po saznanju za neeti~ka dela policajaca ili poku{avaju prikriti polica-
jce koji su ume{ani u korupciju; 3) policajci su najpre indiferentni ili upla{eni prema
upletenosti u korupciju, da bi nakon odre|enog vremena, postaju}i razo~arani ili
nesre}ni na poslu, verovatno postali korumpirani i 4) policajci rade sve {to mogu da
pre`ive u korumpiranom okru`enju, pa ~ak i ako to zna~i da i sami moraju postati
korumpirani (Lee, 2007:266).
Nesumnjivo va`an uticaj u procesu nastanka i razvoja koruptivne karijere
ima neformalni sistem vrednosti policijske potkulture koji egzistira u policijskoj
organizaciji paralelno sa formalnim sistemom vrednosti, ostvaruju}i ~esto ja~i uti-
caj na postupke i pona{anja pripadnika policije od „zvani~nih“ pravila. Pri tom, od
posebnog zna~aja su norme koje ja~aju me|uljudsku solidarnost i upu}uju polici-
jske slu`benike na }utanje, ~ak i kad je kolega prekr{io pravila slu`be.7
U obja{njenju „kontinuuma korupcije“ Trautman upravo ukazuje na ovaj
problem isti~u}i kako u korumpiranoj policijskoj organizaciji ne postoji gotovo
niko ko se otvoreno zala`e za progon i ka`njavanje korumpiranih policajaca.
Naime, ovde se po{teni policajci suo~avaju sa dilemom kako da postupe, da li pri-
javiti prestup ili se jednostavno praviti „slep“. Ukoliko ne uspeju da pre|u u „zdrav-
iju“ sredinu, na posletku biraju da ne prijave kolegu, svesni da }e se u protivnom
suo~iti sa razli~itim posledicama, koje se kre}u od izbegavanja kolega do direktnog
izlaganja opasnostima. Postavlja se me|utim pitanje da li su ovi policajci, u polici-
jskoj potkulturi poznati kao „ptice“ (Punch, 2009:21), i{ta moralniji od onih ~ije
gre{ke pre}utkuju. Iako oni li~no izbegavaju devijantne prakse ne sme se zaborav-
iti da njihovo }utanje dodatno oja~ava atmosferu tolerancije koruptivnog pona{anja
i ote`ava njegovu kontrolu.
Sli~no vi|enje problema ima i Maurice Punch sumiraju}i ga kroz slede}e
zaklju~ke: • unutar policije postoji zna~ajno ako ne i sistemati~no odstupanje od
zvani~ne paradigme; • policajci su regrutovani, pro{li su inicijaciju, prihvataju i
pravdaju koruptivno pona{anje, koje je ~esto u velikoj meri u suprotnosti sa
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7 Za obja{njenje ove pojave u literaturi se obi~no koriste izrazi „zakon }utanja“ (code of silence),
„policijski zakon tajnosti“ (police code of secrecy), „plavi zid }utanja“ (blue wall of silence) ili
„zavera }utanjem“. Ipak, bilo koji izraz da koristimo ne smemo izgubiti iz vida da su policajci
svesni da po{tovanje ovog pravila predstavlja bitan preduslov policijske solidarnosti i da je nje-
govo kr{enje ozbiljan prekr{aj u policijskom svetu. Na to nas ina~e i podse}a izve{taj „Molenove
komisije“ (Mollen Commision, 1994) u kom se bele`i: „Policajci u odeljenjima sa rasprostranjenom
korupcijom gledaju na prijavljivanje korupcije kao na prekr{aj koji je gnusniji nego sama korup-
cija.“ (Kutnjak-Ivkovi}, 2005:82).
zapovestima i njihovim slu`benim zakletvama i • koruptivno pona{anje je rastegnu-
to do podsticanja „neuspeha sistema“ u smislu ve}eg institucionalnog neuspeha da
prepozna korupciju, da je spre~i ili suzbije (Punch, 2009:47).
Rade}i u ovakvim uslovima policajac ima male {anse da dugo ostane
po{ten, jer u takvom ambijentu korupcija ne predstavlja plod moralno posrnulog
pojedinca, ve} vi{e rezultat jednog sistematskog procesa, tokom kog policajac-poje-
dinac prolazi kroz nekoliko klju~nih faza. Svaka od ovih faza ima svoje mesto i
ulogu u procesu postajanja nepo{tenim, {to je veoma slikovito opisano u dokumen-
tarnom filmu „Lo{i policajci“ (Bad cops), a koji je 1993. godine realizovao BBC.
U tom filmu vidimo nekoliko policajaca koji su iskusili korupciju, istragu, hap{enje,
sudsko gonjenje i zatvaranje, i koji su spremni da pri~aju o tome.
Spremnost policajaca da otvoreno pri~aju o korupciji u policiji je velika
retkost. U praksi, to se obi~no de{ava kada su policajci pritisnuti dokazima zbog
~ega su prinu|eni na saradnju ili pak kada je postupak okon~an i kada vi{e nemaju
{ta da izgube, kao {to je to slu~aj sa policajcima iz dokumentarca „Lo{i policajci“.
Upravo zbog toga izjave ove odabrane grupe predstavljaju dragocen izvor podata-
ka, a koji nam omogu}avaju opisivanje dinamike procesa „postajanja nepo{tenim“.
Me|utim va`no je napomenuti da, iako postoji sna`na povezanost izme|u
uobi~ajenih teorijskih obja{njenja policijske devijantnosti i prakti~nih iskustava
ovih policajaca, njihove izjave ipak treba uzeti s oprezom prilikom dono{enja
uop{tenih zaklju~aka, jer je ipak re~ o osobenom slu~aju.
Sam proces nastanka i razvoja koruptivne karijere, koju Punch u ovom
slu~aju slikovito naziva „priklju~ivanje i napu{tanje kluba“,8 sastoji se iz slede}ih
faza: 1) po~etni idealizam; 2) prvi prestupi – biljojedi (e. grass-eaters); 3)
razo~arenje i cinizam; 4) prvi pravi koraci – mesojedi (e. meat-eaters); 5) racional-
izacija; 6) u klubu; 7) bez puta nazad; 8) policajci kao `rtve i 9) isklju~enje.
Zahtevan obim rada ne dozvoljava nam da se upustimo u {iru analizu svake faze
ponaosob zbog ~ega }emo ukazati samo na neke klju~ne karakteristike, dok za
op{irnije sagledavanje ~itaocima preporu~ujemo detaljniji uvid u citiranu literaturu.
3.1. Po~etni idealizam
U brojnim obja{njenjima nastanka koruptivne karijere primetan je opis
mladog policajca kao ispravnog i po{tenog pojedinca, sa izra`enim idealisti~nim
pogledom na policijsku delatnost, koji pregorno i po`rtvovano pristupa izvr{avanju
zadataka. Me|utim, njegov idealizam ima relativno kratak rok trajanja i on ve}
po~inje da bledi kada se mlad policajac suo~i sa realnom stranom policijskog
`ivota. Shvataju}i da policijska praksa zna~ajno odstupa od lekcija koje je u~io
tokom policijske obuke on do`ivljava svojevrstan „{ok realnosti“. Na akademiji su
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8 Terminom „klub“ se ozna~ava grupa nepo{tenih policajaca.
ga u~ili da se strogo pridr`ava pravila slu`be i bezuslovno po{tuje policijsku etiku.
Me|utim, stupanjem na posao ubrzo saznaje da sitni prestupi (besplatno pi}e i obrok)
predstavljaju gotovo svakodnevicu, ali i da ne{to ozbiljnije zloupotrebe nisu retkost.
U takvom ambijentu on se nalazi pred velikim izazovom kako da postupi,
pitaju}i se ima li smisla i dalje verovati u ideale i za{to su ih druge kolege napustile.
Ovo je trenutak kada mladi policajac, metafori~ki re~eno, „hoda po ivici provalije“.
Da li }e zaista upasti u nju ne zavisi isklju~ivo od njega, ve} i od spoljnih podstica-
ja, me|u kojima kolege igraju zna~ajnu ulogu. Ukoliko me|u njima prona|e pozi-
tivne uzore izvesniji je da }e napraviti pravi izbor.
Neki od sagovornika iz dokumentarca „Lo{i policajci“ isti~u kako su pri-
likom ulaska u policiju bili po{teni i veoma motivisani, gotovo idealni regruti, koji
su vremenom stasali u veoma sposobne policajce. Neil Putnam se pridru`io
Metropoliten policiji u Londonu s plemenitim ambicijama, da poma`e ljudima, a
zavr{io je iza re{etaka zbog „uzimanja procenta“. Detektiv Aguiluz iz njujor{kog
odeljenja, jedna od „zvezda“ spektakularnog slu~aja „Francuska veza“, slovio je za
odli~nog detektiva i idealistu. On je me|utim „zadr`ao“ drogu iz tog slu~aja i pro-
dao je za velike sume novca, a pre toga je la`no svedo~io na sudu i iznu|ivao novac
od narko-dilera (Punch, 2009:176).
^ini se da postoji momenat kada idealizam i privr`enost napu{taju polica-
jce i kada koriste svoje ve{tine u pogre{nom smeru. Otuda je od posebne va`nosti
da se mladi policajci ve} na po~etku svoje profesionalne karijere dodeljuju uzorn-
im policajcima-mentorima, koji ih ne}e „gurnuti u provaliju“, ve} }e im dobron-
amerno ukazati na sve zamke koje ih ~ekaju na „ulici“ i dr`ati ih {to dalje od „kliza-
vog terena“ korupcije.
3.2. Prvi prestupi
U literaturi se ~esto ukazuje na mo}nu privla~nost pripadnosti grupi. Zbog
same prirode policijskog posla ovaj ose}aj je dodatno osna`en ~injenicom po kojoj
se pripadnost grupi smatra neophodnom (v. Crank, 2004; Loftus, 2009; Reiner,
2010; Skolnick, 2011). ^lanstvo u grupi se me|utim ne sti~e automatski stupanjem
na posao. Unutar policijske potkulture ceremonija inicijacije novajlija ~esto je
pra}ena testiranjem, odnosno „vatrenim kr{tenjem“. U korumpiranoj sredini testira
se spremnost mladih policajaca da prekr{e pravilo ili da }ute o tu|im gre{kama.
Pristanak predstavlja cenu ~lanstva, a sam obred mo`e biti baziran na smi{ljenoj
(fingiranoj), ali i na realnoj situaciji. U svojoj prvoj smeni u Filadelfiji policijski
pripravnik Ryan je sa jednim narednikom oti{ao da pokupi pivo, koje im je
pripremio vlasnik kafi}a i odnese ga policajcima u smeni. Ryan je najpre bio {oki-
ran, da bi se ubrzo priklju~io grupi i pio pivo s njima. Povodom ovog slu~aja on je
izjavio: „Bio sam nov i `eleo sam da budem prihva}en.“ (Punch, 2009:177).
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Presudnu ulogu u ovom procesu inicijacije obi~no igraju policajci sa
najve}im iskustvom na terenu. Pripadnik NYPD Michael Dowd, ina~e klju~ni sve-
dok pred Molenovom komisijom, objasnio je da je koristio nasilje nad
osumnji~enima kao ritul koji je ja~ao lojalnost i pravilo o }utanju, u koji je svesno
uvodio novajlije (Punch, 2000:315). Kada se na|e pred takvim izazovom mladom
policajcu se obi~no nudi izbor: „Da li si sa nama ili protiv nas?“ Odbijaju}i da se
tako pona{a on ubrzo shvata da je doveden u nezavidnu poziciju – kolege ga izbe-
gavaju i naj~e{}e je prinu|en da posao obavlja sam. Na kraju, mnogima ne preosta-
je ni{ta drugo nego da se pridru`e grupi.
Ovde se me|utim name}e nekoliko pitanje, a pre svih, do kog stepena
„novajlije“ trebaju da se pona{aju devijantno kako bi zadobili poverenje, bili prih-
va}eni u grupu i zadr`ali ~lanstvo, da li je dovoljno samo da se obave`u da }e }utati
o tu|im gre{kama i da li ih to vodi na „klizav teren“ s kog nema povratka?
3.3. Razo~arenje i cinizam
Nesumnjivo bitan elemenat u zapo~injanju koruptivne karijere je
razo~arenje u primenu zakona, a koje stvara dubok cinizam. Glavni preokret u ori-
jentaciji i percepciji se doga|a kada policajci postanu razo~arani poslom, svojom
organizacijom, rukovodiocima i funkcionisanjem pravosudnog sistema. Danas se
ve}ina stru~ne javnosti sla`e da policajci poseduju jedinstven pogled na svet, a koji
zna~ajno defini{u cini~na i pesimisti~na uverenja. Policijska percepcija se ~esto
opisuje kao uverenje da svet funkcioni{e prema pravilima koja su suprotna javno
artikulisanim principima, da altruizam ne postoji i da svako gleda na sebe.
Preplitanje cinizma i pesimizma u policijskim stavovima Robert Reiner obja{njava
slede}im re~ima: „Videv{i sve dru{tvene trendove u apokalipti~nom smislu,
do`ivljavaju}i sebe kao mu~enu manjinu na strani pravde, policajci ~esto razvijaju
tvrd sloj gor~ine. Ovakav pesimisti~an pogled na svet – u o~ajanju smatrati da
moralnost koje se policajac pridr`ava postaje naru{ena sa svih strana – je cini~an
sam po sebi.“ (Reiner, 2010:120).
U literaturi se ~esto ukazuje kako policijski cinizam stvara indolentnu
atmosferu u radnom kolektivu, a koju karakteri{e ravnodu{nost slu`benika i u~mal-
ost organizacije. Rukovo|eni cini~nim pogledom na svet policajci se prepu{taju
rutini, a koja ~esto rezultuje „otaljavanjem“ slu`benih obaveza. U takvim situacija-
ma policajci obi~no prate slede}u logiku: „Za{to da se trudim i rizikujem svoj `ivot
hvataju}i kriminalce, kad je sud blag prema njima. Pritaji}u se ili }u raditi samo
toliko da me niko ne proziva“. Nemaran pristup razo~aranih pojedinaca {iri se poput
zaraze na kolektiv stvaraju}i tako neefikasnu i tromu organizaciju, odnosno osobe-
nu „supkulturu cinizma“, unutar koje se razvija otpor prema bilo kom vidu reforme
i pobolj{anja rada.
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Dempsey i Forst /2005:304/ upozoravaju kako u policijskom kolektivu gde
dominira cinizam ne samo da se neguje stav kako ne treba raditi previ{e, ve} i kako
treba omalova`avati one koji vredno rade. Kao rezultat toga me|u policajcima je
gotovo uobi~ajeno „zabu{avanje“ (e. cooping), a koje se sastoji u izbegavanju rada
i zanemarivanju slu`benih obaveza. Nezainteresovanost za po{tenje i pravdu u
izvr{avanju zadataka predstavlja poseban izvor policijskih zloupotreba. Doprinos
moralnog cinizma nastanku i razvoju korupcije u policiji Goldstein obja{njava na
slede}i na~in: „Prose~an policajac, posebno u velikim gradovima, vidi najgoru
stranu ~ove~nosti. On je izlo`en neprekidnoj hrani za r|avo pona{anje. Tokom ove
intenzivne izlo`enosti on otkriva da nepo{tenje nije ograni~eno na one koje zajed-
nica vidi kao kriminalce. On vidi veliki broj pojedinaca sa dobrom reputacijom
kako u~estvuju u jednako nepo{tenim i koruptivnim praksama. Otuda za njega nije
neobi~no da razvije cini~an stav u kojem vidi korupciju kao igru u kojoj svaka
osoba dobija svoj deo.“ (Newburn, 1999:24). U takvim okolnostima policajac
po~inje da misli prevashodno o li~nim interesima i zadovoljenju vlastitih potreba,
{to nesumnjivo podgreva koruptivne te`nje.
3.4. Prvi pravi koraci
Prvi put kada policajac uzme novac ili u~estvuje u nekom ilegalnom dogov-
oru, smatra se da je napravio prvi „pravi korak“ na putu korupcije. Obja{njenja
~esto otkrivaju da je prvo nedvosmisleno susretanje sa kr{enjem pravila trenutan
izbor, ali koji mo`e prouzrokovati zna~ajan emotivan nemir. Jedan od sagovornika
u dokumentarcu „Lo{i policajci“ priznaje da je prvi put, kada je uzeo „kajmak“ u
iznosu od 200$ od osumnji~enog narko dilera, bio obuzet strahom. Sakrio je taj
novac i nije se usudio da ga dotakne vi{e od mesec dana (Punch, 2009:178).
Ovaj primer me podseti na pri~u jednog policajca koji mi je u neformalnom
razgovoru rekao: „Prvi put kada sam uzeo novac nisam mogao tri dana da spavam,
a sada ako ne uzmem novac, ne mogu tri dana da spavam.“ Re~enica koja tako
mnogo govori. U njoj je istaknut psiholo{ki pritisak koji sa sobom nosi prvi ozbiljan
policijski prestup, ali i ~injenica da policajac vremenom mo`e postati zavistan od
„dodatnih prihoda“. Za razliku od po~etnog pritiska koji ga je ko~io i sputavao sada
je suo~en sa pritiskom koji ga neumoljivo tera da uzima novac. U ovom scenariju
argument „klizavog terena“ je nesumnjivo potvr|en.
Prirodno je da prvi „pravi“ korak predstavlja naro~it izazov. Policajac je
obi~no svestan da ~ini ne{to zaista lo{e, zbog ~ega je i gri`a savesti posle prvog
u~injenog prestupa najizra`enija. Me|utim, prvi korak u korupciji je, kako isti~e
Sherman, ~esto pra}en moralnom komponentom ({kolovanje dece, prehranjivanje
porodice), a neretko i podr{kom drugih policajaca ~ime se ube|enje u „moralnu nevi-
nost“ osna`uje (Crank, 2004:189). Motivacija me|utim mo`e da poti~e iz sasvim
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druga~ijeg izvora. Opisuju}i momenat kada su prvi put uzeli novac „Lo{i policajci“
izjavljuju kako su ose}ali da nemaju puno izbora ako `ele da budu „jedni od moma-
ka“. Kako tvrdi jedan od sagovornika Bob Leuci: „Nije sve bilo u novcu, ali niste
mogli da ga odbijete, jer biste time navukli kolege na svoj vrat.“ (Punch, 2009:178).
3.5. Racionalizacija
Kao i drugi prestupnici i policajci su skloni racionalizovanju svojih delika-
ta kroz primenu tehnika neutralizacije (v. Sykes and Matza, 2009). Ipak, zbog
~injenice da su polo`ili zakletvu kako }e po{tovati zakon i da su bili motivisani za
suzbijanje kriminala, ovi policajci moraju ulo`iti jo{ ve}e napore od „klasi~nih“
prestupnika kako bi neutralisali i opravdali kr{enje zakona. Nesporno je da oni
znaju da je korupcija pogre{na, {to je i logi~no, jer ako neko treba da zna {ta je ile-
galno onda su to svakako policajci. Ono {to njih ~ini tako osobenim je ~injenica da
su u nekom smislu postali kriminalci u policiji, ali da ne smatraju sebe takvima.
Tome je naro~ito zaslu`na njihova eufemisti~ka retorika, koja je obi~no upodoblje-
na ostvarenju vi{ih interesa (policijska misija, plemenit cilj), daju}i im jasan povod
i moralno opravdanje za kr{enje propisa.
Zloupotreba motivisana plemenitim povodom (npr. podmetanje dokaza
poznatom kriminalcu) je nesumnjivo lak{a za pravdanje nego neki klasi~ni vidovi
kriminalnog pona{anja (npr. iznu|ivanje novca od narko dilera). U prvom slu~aju,
policajci se naj~e{}e pravdaju kako su samo radili ono {to se od njih i o~ekuje –
„samo sam vr{io svoju du`nost“, dok u drugom slu~aju moraju prona}i ja~e argu-
mente kako bi sebi i drugima opravdali postupke, kojima su ostvarili isklju~ivo
li~nu korist, omogu}avaju}i pri tom drugima da nesmetano kr{e zakon i da ne budu
ka`njeni zbog toga. U ovakvim situacijama obi~no na scenu stupa policijski
cinizam opredme}en u izjavama tipa – „Postigli smo ono {to pravosudni sistem nije
bio sposoban da uradi, ’kaznili’ smo dilere ’konfiskuju}i’ im ilegalno ste~en novac“
ili „Novac koji je uzet nije mito ve} kompenzacija za preduzimanje profesionalnog
rizika.“ (Punch, 2009:179).
3.6. U klubu
Simboli~no re~eno, policajac postaje „~lan kluba“ onog trenutka kada izrazi
spremnost da bez oklevanja i bezizuzetno po{tuje pravila „kluba“. U slu~aju „Lo{ih
policajaca“ to je podrazumevalo uzimanje procenta i }utanje o tome. Vremenom
ovakva pozicija ispu{ta odjek glasa zavisnosti. Neki policajci postaju ovisnici u
bukvalnom smislu, kao na primer Hund iz policijskog odeljenja u Filadelfiji, koji je
koristio novac od korupcije za alkohol, kocku i kokain. Drugi pak sti~u efektivnu
zavisnost od novog na~ina `ivota i identiteta, koji ih uvla~i u zamku skrivenog
uzbu|enja, konstantne prevare i `ivota u la`i (Punch, 2009:179).
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Brojne mogu}nosti za zloupotrebu ovla{}enja koje nudi policijska pozicija
nesumnjivo idu na ruku pohlepnoj ljudskoj prirodi. Tra`e}i uvek vi{e vremenom se
glad za uzbu|enjem, novcem i luksuzom poja~ava uslovljavaju}i progresiju korup-
cije. Upravo su ovu pravilnost ustanovile nezavisne komisije (Knapp Commision,
1972; Mollen Commision, 1992) prilikom istra`ivanja razmera korupcije u NYPD,
gde se raspon koruptivnog pona{anja kretao od najbla`ih oblika (besplatni obroci),
preko pasivne i oportunisti~ke korupcije (primanje mita) do najekstremnijih vidova
predatorske korupcije (iznu|ivanje novca). Svoje iskustvo nakon priklju~ivanja
„klubu“ jedan anketirani pripadnik NYPD opisuje slede}im re~ima: „Pre nego {to
se i okrene{, ti si u tome do gu{e. Ne mogu ~ak ni da se setim odakle je sve dolazio
novac. Znate i sami, uzimanje novca je kao seks. Prvog puta se se}a{ u detalje,
nakon toga sve deluje zamagljeno.“ (Punch, 2009:45).
3.7. Bez puta nazad
Koncepcija „klizavog terena“, kao {to smo ve} istakli, bazirana je na pret-
postavci kako korupcija zapravo predstavlja put bez povratka. Neki od „Lo{ih poli-
cajaca“ su tokom intervjua isticali da su u jednom trenutku osetili kako nema
povratka nazad. Kao {to Putnam izjavljuje: „Nije bilo mesta gde biste skrenuli i
nikoga kome verujete.“ (Punch, 2009:179). Policajci naro~ito postaju svesni da se
nalaze na putu bez povratka i onog trenutka kada se suo~e sa ~injenicom da je te`e
„iza}i iz kluba“ nego pridru`iti mu se, odnosno da je lak{e prepustiti se okolnosti-
ma nego odustati od koruptivnih navika. Ste~ene navike se te{ko ru{e. Videli smo
da neki od ovih policajaca vremenom postaju istinski robovi svojih lo{ih navika {to
im svakako ote`ava „napu{tanje kluba“.
Dodatan podstrek za dalje kora~anje po „putu bez povratka“ policajcima
omogu}ava poja~ano samopouzdanje i uverenje da ne}e biti otkriveni. Sagovornici
iz „lo{i policajac“ ~esto govore o ose}aju nepobedivosti, kako su previ{e pametni
da bi bili uhva}eni i da su sasvim sigurni iza „plavog zida }utanja“. Kako Ryan
tvrdi: „Bili smo veoma ve{ti i nije nam palo na pamet da mo`emo biti uhva}eni.“
Sli~no njemu, Putnam izjavljuje: „Osetili smo se nedodirljivim, mislili smo da nas
nikada ne}e provaliti.“ (Punch, 2009:179).
Me|utim, zbog prevelikog samopouzdanja po~inju da se prave gre{ke i
ostavljaju tragovi. Tako|e, ponekad ni iza „zida }utanja“ policajci nisu sasvim
sigurni, posebno u slu~aju pojave unutra{njeg razdora, sumnji i razo~arenja, a koji
mogu doprineti napu{tanju grupe ili njenom raskrinkavanju. Pored nepoverenjem
i razo~arenjem u grupu prekid koruptivne karijere mo`e biti uslovljen i preve -
likim pritiskom i stresom, kao posledicom stalnog igranja devijantne uloge i
njenog skrivanja.
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3.8. Policajci kao `rtve
Iako mo`da privla~e malo saose}anja, korupmirani policajci se tako|e
mogu videti kao `rtve, a ~esto sebe tako i opisuju. Tokom intervjua Ryan je istakao
poni`enje koje je osetio kad je bio uhap{en i kada je ugledao u novinama svoju
fotografiju sa lisicama na rukama, ali i stid zbog pomisli {ta }e o njemu misliti nje-
gova deca. Kako sam isti~e: „Bio sam ponosan kada sam prvi put obukao svoju uni-
formu i stavio zna~ku.... Umesto da proslavim 20 godina policijske slu`be, ja sam
u zatvoru. Ovde nema pobednika, postoji samo krivica, sramota, kajanje i bol {to
sam u~inio mojoj porodici da prolazi kroz ovo.“ (Punch, 2009:183).
Samo otkrivanje, hap{enje, istraga, su|enje i zatvaranje su veoma neprijat-
na, ako ne i traumati~na iskustva za policajce. Oni se bore sa krivicom, sramotom,
poni`enjem i strahom. Priznaju}i nedela oni jednostavno `ele da umire svoju savest.
Ve}ina izra`avaju gri`u savesti i kaju se zbog patnje koju su naneli svojim porodica-
ma, {to su bili policajci, a zavr{ili su u zatvoru. Neki od osu|enih policajaca su
uni{tili brakove, nisu vi{e videli svoju decu, udaljili se od svojih roditelja, nisu imali
dom, dok su neki `iveli u stalnom strahu od odmazde. Me|u njima postoje i oni koji
gotovo poput pokajnika koji su prekr{ili mafija{ki zakon }utanja (ital. Omerta) `ive
u strahu sa znanjem da }e ih jednog dana ubice mo`da prona}i, kao na primer biv{i
policajac Haken koji je tokom intervjua izjavio: „To {to sam odlu~io da prijavim
kolegu osudio sam sebe na do`ivotnu robiju straha i skrivanja.“ (Punch, 2009:183).
Hap{enje od strane kolega policajaca, oduzimanje slu`bene legitimacije i
oru`ja, kao i saslu{anje (ali sada u drugoj ulozi) su veliko poni`enje za jednog polica-
jca. Mogu}a zatvorska kazna i suo~avanje sa zatvorenicima, me|u kojima mo`da ima
i onih koji su zatvoreni njihovom zaslugom, izaziva dodatnu strepnju. Me|utim, ono
{to ih mo`da najvi{e boli je ~injenica da vi{e nikada ne}e biti policajci.
3.9. Isklju~enje
U `ivotu ~ovek ~esto postaje svestan {ta je posedovao tek kada to izgubi.
Osu|eni za kriminalne radnje policajci su izgubili ~ast i ugled, vrednosti na kojima su
po~ivali njihovi ideali, izgubili su mo} i autoritet, vrednosti na kojima je po~ivala nji-
hova snaga i samopouzdanje, a posebno ih boli {to su kao otpadnici isklju~eni iz
„policijskog bratstva“, ~ime su ostali bez preko potrebne za{tite. Korumpirani polica-
jci, koji su uhva}eni i osu|eni, proterani su kao parije iz profesije kojom su oduvek
`eleli da se bave, isklju~eni su iz zajednice kojoj su `arko `eleli da pripadaju. Kako
Putnam izjavljuje: „Korupcija mi je donela nekoliko godina ludila, koje je sve
uni{tilo.... Ja volim svoj posao i on mi nedostaje svaki dan.“ Sli~no njemu, osu|eni
policajac Hund izjavljuje kako mu najvi{e nedostaje policijski posao. Sa suzama u
o~ima, govori da bi i{ao bilo gde da radi kao policajac.Ako mu se uka`e prilika, zgra-
bio bi odmah svoje kofere, radio za minimalnu platu, radio u najgorim smenama i
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obavljao najponiznije poslove. Uradio bi sve samo da ponovo bude policajac. Iako
zna da nikada ne}e biti prihva}en od strane drugih policajaca (Punch, 2009:183).
Poput ve}ine ljudi nakon {to im je oduzeta mo} koju su posedovali, osu|eni
policajci na kraju deluju bespomo}no, ako ne i pateti~no. Ovako ogoljeni, bespo-
mo}ni i otu|eni oni se nalaze u goroj poziciji od samih kriminalaca. Punch ih opisu-
je kao „bi}a negde izme|u“ (e. creatures in between) – izba~eni su iz policijske
zajednice, a nisu dobrodo{li ni u bratsvo kriminalaca (Punch, 2009:187). Osudom
za kriminalne radnje biv{i policajci su zapravo osu|eni na lutanje izme|u „dva
sveta“ i traganje za izlazom.
4. Zaklju~ak
Koruptivno pona{anje, kao tipi~an oblik zloupotrebe ovla{}enja, nesumnjivo
budi ogromno interesovanje nau~ne i stru~ne javnosti, o ~emu svedo~i impozantna lit-
eratura iz ove oblasti. Primetno je me|utim da se nau~na istrra`ivanja korupcije u
policiji uglavnom ograni~avaju na zemlje „zapadne demokratije“, a pre svih na
podru~je Velike Britanije, SAD, Kanade i Australije, dok je konkretno u na{oj zemlji
ova tema prili~no zapostavljena. Moglo bi se zapravo re}i da ve}ina na{ih autora
problemu korupcije pristupaju na~elno, uop{teno i pre svega teorijski ili pak svoje
radove baziraju na stranim iskustvima. Pored toga, istra`ivanju korupcije u Republici
Srbiji pristupa se kao jednom sistemskom problemu gde se u okviru {ire postavljenog
predmeta istra`ivanja delimi~no skre}e pa`nja i na korupciju u ovom sektoru.
Me|utim, pored op{tih karakteristika, korupcija u policiji je pra}ena brojn-
im specifi~nostima, koje jednostavno ne mogu do}i do izra`aja u jedinstvenom i sis-
tematskom sagledavanju ovog problema. Ovo se posebno odnosi na dinamiku
koruptivne karijere u policiji, na njen nastanak, razvoj i prestanak, {to je naro~ito
indikativno u dokumentarcu „Lo{i policajci“. U njemu vidimo policajce kako se
postepeno upoznaju sa koruptivnim pona{anjem prolaze}i proces od sitnijih do
ozbiljnijih prestupa i postaju}i deo grupe. Oni znaju da je to pogre{no, ali uspevaju
da potisnu neprijatne misli iz svojih glava, kroz tehnike neutralizacije, koje im
poma`u da ubede sebe da nisu kriminalci. Kada zakora~e u ovu pri~u obi~no je
te{ko napu{taju. Postaju naviknuti na dodatna primanja, a mogu postati i zavisnici,
u pravom smislu te re~i. Istovremeno, kolege ogrezle u korupciju ih pla{e da ne
prestanu, a posebno da ne razglase njihove nepo{tene postupke. Ovaj pritisak mo`e
biti povezan sa razli~itim oblicima ucena i pretnji, pa ~ak i nasiljem. Oni koji `ele
da iskora~e obi~no se tretiraju kao izdajice, koji se pored pritisaka grupe suo~avaju
i sa pretnjom sudskim gonjenjem i zatvorom. Zbog toga mnogi ne prekidaju taj pro-
ces, tone}i sve dublje, izvr{avaju}i sve te`e prestupe.
Posmatrano iz ove perspektive obja{njenje dinamike korupcije u policiji je
uglavnom bazirano na lo{e kontrolisanoj i slabo vo|enoj policijskoj organizaciji,
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koja stvara kriti~ne uslove unutar kojih postoje li~ni i ogranizacioni podsticaji da se
napravi prvi korak ka zloupotrebama ovla{}enja. Pretpostavka je da regruti dolaze
„~isti“ i da se upoznaju sa koruptivnim praksama u organizaciji. Ukoliko je to ta~no
onda je u cilju spre~avanja takvih aktivnosti potrebno {to ranije intervenisati, gde bi
akcenat trebalo staviti na prvim iskustvima, mentorstvu novajlija i nadzoru nad
malim grupama. Ovaj koncept dalje nagla{ava kako se mlad policajac postepeno
odvaja od „ispravnog“ pogleda na svet, prolaze}i kroz mentalni i moralni napredak
od bezna~ajnog do mnogo ozbiljnijeg devijantnog pona{anja. Prihvataju}i ovakvo
stanovi{te proces kontrole korupcije u policiji bi stoga trebalo koncipirati tako da
prag postavimo ve} na prvom stepeniku, sankcioni{u}i i najbla`e vidove prestupa.
Va`no je jo{ jednom ista}i da neformalne vrednosti policijske potkulture u
ovom procesu predstavljaju bitnu, ako ne i presudnu ulogu, budu}i da njeni
korozivni elementi kreiraju proces socijalizacije, inicijacije i racionalizacije
zloupotreba ovla{}enja iz li~nog interesa. Ovakvo zapa`anje sugeri{e zaklju~ak
kako suprotstavljanje korupciji u policiji treba zna~ajno da se fokusira na grupnu
dinamiku i negativne elemente policijske subkulture, uz istovremeno podsticanje
njenih pozitivnih vrednosti. Me|utim, potrebno je znati da su zna~ajne promene
policijske potkulture te{ko izvodljive. Od policajaca se ne mo`e o~ekivati, bez obzi-
ra na to koliko su dobronamerni, da lako pristanu na promene vrednosti, koje su
pomno odr`avali decenijama. Menjanje ukorenjenih vrednosti zahteva ne samo
radikalno ponovno oblikovanje policijske uloge nego i uklanjanje slike koju polica-
jci imaju o toj ulozi. Ukoliko ovome dodamo ~injenicu da su vrednosti potkulture
bitno definisane vrednostima op{te kulture, ~iji su deo, promene se ~ine jo{ te`im,
budu}i da one tada uklju~uju i zna~ajne intervencije na op{tem (dru{tvenom) planu.
To ipak ne zna~i da je promena policijske potkulture neizvodljiva. U preispi-
tivanju ove mogu}nosti Janet Chan ukazuje na va`nost ispitivanja interakcija izme|u
dva klju~na koncepta: 1) polje – op{irniji organizacioni, istorijski, pravni, dru{tveno-
ekonomski, politi~ki i zakonski uslovi za rad policije i 2) habitus – na~ini pona{anja,
neformalne norme i vrednosti policajaca. Posmatrana u tom kontekstu, policijska kul-
tura nastaje iz unutra{nje veze izme|u polja i habitusa do te mere da poku{aji za
dono{enje reformi u policijskoj kulturi ostaju ograni~eni kada se promene u habitusu
ne podr`avaju promenama u polju rada policije (v. Chan, 1997).
Dakle, uspe{ne organizacione promene i reforma policije mogu se desiti
jedino ukoliko paralelno i upodebljene jedna drugoj teku promene polja i habitusa
policijskog rada. Kada je re~ o kontroli koruptivnog pona{anja policijskih slu`beni-
ka to konkretno zna~i da preduzimanje mera usmerenih na reformu i restrukturiranje
policijske organizacije ne}e imati tolikog efekta na smanjenje korupcije u policiji
ukoliko taj proces ne bude pra}en preduzimanjem sistemskih mera suprostavljanja
korupciji na vi{em (dru{tvenom) nivou.
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ORIGIN AND DEVELOPMENT OF CORRUPT CAREER IN THE POLICE
–CONCEPTION OF „SLIPPERY SLOPE“
Judging by the frequency of scientific discussion, expert debate and scope
of the published literature on corruption the interest in this criminal phenomenon
in general does not decrease for years. The reasons for this lie primarily in the con-
sequences that corruption creates on individual and social level and the fact that
confrontation this phenomenon is one of the priority tasks in any society that aspires
to the rule of law. It is noticeable that the scientists and experts in various fields
occupy themselves with the problem of corruption, analyzing the phenomenon from
different aspects and its presence in various segments of society. For us it is certain-
ly the most interesting criminological angle of observation and especially one that
deals with explanation of the origin and development of police corruption. Although
it is part of a systemic problem, “police corruption” is still accompanied by a num-
ber of specific features, which can not be seen clearly if they are not separated from
the broader context. This applies particularly to the dynamics of corrupt career in
the police, to its origin, development and cessation. Despite the expressed doubts
that the corrupt career can not be developed in the police and popular belief that
corrupt behavior is a set of individual corrupt transactions that are not interrelat-
ed and to which the police officers approach spontaneously and unplanned, we will
in this work tend to point at the fact that corrupt behavior can be a systematic
behavior of individuals and groups of police officers, which not only can become
habit, but also can progress toward more serious forms of abuse.
Key words: police authority, abuse, corruption, career, slippery slope
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